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釈,京都,若林茂助 1884;『脚気論』,賀鼻隆書 ･訳,東京,南江堂 1897な
どが邦訳された(1),










































































(注1)武内 1995,p.278;山下 1991(1),pp.57-59;山下 1992(2),pp.48-56;山下
1992(3),pp.51-54,63;山下 1992(4),pp37-49;池守 1993,pp.48-52:山下 1993
(1),pp.209-226;山下 1993(2),pp.48-49;山下 1993(3),pp.937-939,942-948;山












der Niederldndischen Ostindischen KomPagnie zu Japan im 17.
Jahrhundert,Phil.Diss.Rostock1897(富永牧太 ･訳,『十七世紀 日蘭交渉




























































トー -ノートヴァソグ Netto-Nothwangの姓で記載されている (Nothwang
は夫人の旧姓).- 彼の専門的著作に,今井巌 ･ほか訳,『日本鉱山編』,東
大 ･刊 1880(復刻,三枝博音 (宿),『日本科学古典全集』,第9巻,朝日新
聞社 1942) ;｢鉱業試験所設立ノ必要｣,『日本鉱業会誌』,33-34号,1889な
どがある.日本の風俗習慣に関 しては,『日本の紙の蝶 々[折 り紙]』
papier-SchmetterlingeausJapan,Leipzig1888(1)(水彩画を含む)(東野紅-
による部分訳と絵57点は鹿島卯女 (編),『明治の夜明け- クル ト･ネッ
トーのスケッチより』,鹿島出版会 1974,pp.1-88にある),ワグネル
[ヴ ァーゲナ- GottfriedWagener]との共 著 と して ,Japanischer
Humor,Leipzig1901(高山洋書 ･訳,『日本のユーモア』,刀江書院 1971)
がある(2). - なお,上記バイアは,1879年に小銃実包製造機械などを受




(注2)武内 1995,p.283;鎌田 1943,pp.42-59;吾妻 1974,pp.134-136,144-146,
149-155;大島1980,pp209-211,225,229-242,273;瀬木 1981,pp.510-511;池












































































(荘1)武内 1995,p･289;宮永 1993,pp.57-60;佐藤 1985,pp.80-99;中井 1969,












25,1910(富永牧太 ･訳,『天理教』,天理図書館 1933- 『天理図書館参考資
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